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PRESENTACIÓN
La Academia y el Derecho, en la historia, han enfrentado diversas adversidades; sin embargo, mu-chas veces bajo esas circunstancias lograron dar un salto de calidad, así, incluso luego de la Se-
gunda Guerra Mundial se consolidó la relevancia de los Derechos Humanos cuya utilidad trasciende a 
nuestros días y constituye una marca inmanente en la jurisprudencia a nivel internacional. Esos saltos 
de calidad no solo fueron una consecuencia natural frente a las dificultades, sino requirieron de un 
sostenido esfuerzo humano. 
Hoy, frente a la pandemia del COVID-19 y la implementación de las medidas de aislamiento social, 
el Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho (CIED) de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco, al mando de una nueva generación de forjadores del estudio, la investigación 
y el respeto, enfrentan adversidades con las cuales sus propios miembros fundadores y quienes alguna 
vez tuvimos la oportunidad de ser parte de sus filas, ni soñamos. De ahí que su trabajo constituye una 
fuente de inspiración para que los estudiantes y profesionales continuemos cultivando nuestra forma-
ción como parte del sendero para sobreponernos a las adversidades.
La Revista de Derecho YachaQ, a lo largo de varios años, se ha mostrado como parte de ese sos-
tenido trabajo con el que aportan los miembros del Centro de Investigación de los Estudiantes de 
Derecho (CIED); aún más, en ésta, su décima primera edición, ante las dificultades que enfrentamos, 
surge no solo como un aporte a la comunidad académica; sino, marca un salto de calidad en los estu-
diantes, quienes, con este producto proponen un reto a la historia y a las generaciones venideras que 
integrarán el CIED, así como para los diversos centros de investigación y estudio, el reto de nunca dejar 
de estudiar, trabajar, esforzarse y producir, ni siquiera bajo las más adversas circunstancias. 
Yachaq 11, con ese espíritu, ofrece un selecto grupo de artículos multidisciplinarios evaluados 
bajo el sistema de doble par ciego, y, recoge entrevistas que, de forma dinámica, permiten la construc-
ción del conocimiento a partir de un análisis dual y dialéctico en temas laborales y desenvolvimiento de 
entidades estatales, que son de alta trascendencia frente a los efectos jurídicos, económicos y sociales 
que ha generado la pandemia.
Por ello, esta edición tiene un cariz muy especial e inspirador, del cual los miembros del Centro de 
Investigación de los Estudiantes de Derecho (CIED) tuvieron la gentileza de hacerme parte, con estas 
breves líneas; producto académico que los invito a leer y disfrutar juntos. 
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